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Dalam Undang­Undang Republik   Indonesia  Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak
ekslusif   bagi   pencipta   atau   penerima   hak   untuk   mengumumkan   atau
memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak
mengurangi   pembatasan­pembatasan   menurut   peraturan   perundangan­
perundangan yang berlaku.  Dengan demikian  tidak ada pihak  lain yang
boleh melakukan kegiatan pengumuman atau memperbanyak karya cipta
tanpa seizin pencipta apalagi kegiatan tersebut bersifat komersil.
Buku,   terbitan   berkala   atau   publikasi   informasi   dalam   berbagai
format yang menjadi koleksi utama perpustakaan sangat erat hubungannya
dengan   hak   cipta.   Di   dalamnya   melekat   dua   hak   bagi   pencipta   atau
pengarangnya.   Hak   tersebut   adalah   hak   ekonomi   dan   hak  moral.   Hak
ekonomi   adalah   hak   yang   dimiliki   pencipta   atau   pengarang   untuk
menikmati   keuntungan   ekonomi   yang   diperoleh   dari   setiap   eksploitasi
karyanya. Sedangkan hak moral merupakan hak untuk menjaga integritas
karya   ciptaannya   dari   setiap   intervensi   pihak   lain   yang   dapat  merusak
kreativitas pencipta atau pengarang.
Maka,   dalam  melayankan  berbagai   jenis   koleksi   yang   dimilikinya,
perpustakaan perlu  berhati­hati  agar   layanan yang diberikannya  kepada
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Abstract 
The   library  as   an   institution  with   an   important   role  in
disseminating information and knowledge, also have an important
role   in  copyright.  The   activities  carried   out   in  a  library   is   very
closely related to  publishing,  preserving,  memilihara  and care  as
well as the  creation  of a work, but it  also  supports the  efforts of
libraries  penegakaan  copyrights  and   the  prevention  of   copyright
infringement
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hak   cipta   dengan   menerapkan   peraturan   bagi   penggunanya   maka





atau   penerimaan  hak  untuk  menggunkan  atau  memperbanyak   ciptaanya
atau   memberi   izin   untuk   itu   dengan   tidak   mengurangi   pembatasan­
pembatasan menurut peraturan perundang­perundang yang berlaku (Suyud
Margono,  Hukum dan Perlindungan Hak Cipta,  Pustaka Mandiri,  Jakarta,
2003, h. 4)
Hak ekselusif ini maksudnya adalah bahwa tidak ada orang lain yang
boleh  melakukan hak   itu  kecuali   dengan   izin  pencipta.  Dalam ekonomi
manfaat yang diperoleh atau dirasakan dari hasil jerih payah pecipta tadi.
Karena   kegiatan  memperbanyak   dan   atau  menumumkan   ciptaan,   atau
memberi   izin   kepada   pihak   lain   untuk   ikut  memperbanyak   dan   atau 
mengumumkan   ciptaan   tersebut   merupakan   tindakan   berdasarkan
pertimbangan komersial atau ekonomi.
Artinya  kegiatan  memperbanyak  ataupun bentuk  eksploitasi  karya
cipta   lainnya,   juga   merupakan  hak  dari   pencipta.  Undang­undang  hak
cipta memberikan pengertian bahwa hak cipta sebagai hak khusus, hal ini
berarti   pemahaman   undang­undang   berpangkal   pada   melekatnya   sifat
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undang  hak   cipta,   yang   pada   awalnya   dicantumkan   istilah­istilah   yang
memberikan   pengertian   atau   batasannya.Dalam   pasal1   undang­undang
nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, dikemukan beberapa istilah :
1. “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama­sama
yang   atas   inspirasinya   melahirkan   suatu   ciptaan   berdasarkan




yang   menerima   hak   tersebut   dari   pencita   atau   pihak   lain   yang
menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima
lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut”.
3. “Ciptaan   adalah   hasil   setiap   karya   pencipta   yang   menunjukan
keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra”.
4. “Pengumuman adalah  pembacaan,  penyiaran,  pameran,  penjualan,




5. “Perbanyakan adalah penambahan  jumlah suatu  ciptaan hak baik
secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansi  dengan
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orang  atau badan hukum yang menerima  dari   seseorang  pencipta
dimana hak itu diberikan sesuai dengan perjanjian.
4. Mengumunkan,
menyiarkan  atau menyebarkan suatu  ciptaan  agar  dapat  didengar
dan diketahui oleh orang lain.
5. Memperbanyak,
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sipencipta dapat memberi izin kepada orang lain atau penerbit untuk
menerbitkan   hasil   dari   ciptaannya,   apabila   sipencipta   telah
memberikan izin orang tersebut atau kepada penerbit.
Dengan   demikian   bahwa   pengertian   hak   cipta   adalah   hak   yang
dimiliki   seorang  pencipta  atau pemegang hak cipta  untuk mengumukan
dan memperbanyak  hasil ciptaanya. Dengan lahirnya hak cipta itu  maka
seorang   pencipta   diharapkan  untuk  mendaftarkan  hasil   ciptaanya,   agar
dapat mudah untuk mengetahui  siapa­siapa saja yang dianggap sebagai





2002   diatas,   maka   fungsi   hak   cipta   adalah:   untuk   mengumukan,
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Nama lengkapnya adalah  Universal Copyright Convension  yang





perjanjian   tersebut,   maka   baginya   berlaku   ketentuan   yang   tercantum
dalam   konvensi   itu.   Sehingga   terhadap   hasil   karya   warga   negaranya
mendapat   perlindungan   secara   internasional,   setidak­tidaknya   untuk
negara­negara yang turut serta menandatangani konvensi itu.
Indonesia   pada  mulanya   turut   serta   dalam   Konvensi  Bern   (Bern
Convention) sehingga negara Indonesia harus menghormati hak­hak warga
negara   asing   yang   turut   serta   dalam  konvensi   tersebut.  Demikian   juga
halnya  warga   negara   asingpun   harus  menghormati   karya   cipta   bangsa
Indonesia   diluar   negeri,   setidak­tidaknya   dinegara   peserta
konvensi.Mengingat bahwa untuk mengambil hak cipta pihak asing sangat
sulit;   di   mana   pembayaran   royaltynya   cukup   tinggi;   maka   pemerintah
Indonesia pada tahun 1957 menarik diri dari konvensi Bern tersebut.
Dalam   rangka   lebih   membangkitkan   gairah   dan   minat   untuk
mencipta atau melahirkan suatu ciptaan baru dibidang ilmu pengetahuan,




bentuk  berbagai  macam tindak  pembajakan yang   salah   satunya  berupa
pembajakan buku­buku.
Bila dipandang dalam hubungan pelanggaran hak cipta sebagai delik
kejahatan  maka  dengan   adanya  undang­undang  nomor   19   tahun  2002
tentang   hak   cipta   merupakan   terobosan   yang   memaksa   masyarakat
Indonesia untuk ikut mentaati tata tertib hukum internasional sekalipun
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paling sedikit baru dalam urusan hak cipta dalam rekaman suara. Dengan
demikian   dapat   dibayangkan   bahwa   tindakan   pemerintah   RI   dibidang
perlindungan hak cipta akan semakin melebar di masa mendatang. Dan
tentunya   akan   memberikan   dampak   dan   akibat   yang   akan   merubah
kebiasaan dan kehidupan sehari­hari.
Adanya   undang­undang   nomor   19   tahun   2002   sebenarnya
merupakan   isyarat   bagi  masyarakat   Indonesia   untuk  menghormati   tata
tertib   internasional   di   bidang   hak   cipta,   walaupun   hingga   sekarang
pemerintah Indonesia belum menentukan secara tegas untuk kembali lagi
pada  Konvensi  Bern.  Pengertian   tersebut  mengandung  maksud  kegiatan
bajak­membajak itu tidak dapat dibiarkan berlansung terus dalam arti bila
mana   masyarakat   dan   pemerintahIndonesiatidak   menginginkan   adanya
tindakan dunia  internasional untuk memanfaatkan, menjual belikan dan
menikmati berbagai hasil produksi dan ciptaan kita tanpa izin.
Di   dalam  Undang­undang  hak   cipta   ini   juga   disebutkan  berbagai
karya yang dilindungi hak ciptanya. Karya tersebut merupakan karya yang
diciptakan   atau   dihasilkan   dalam   bidang   seni,   ilmu   pengetahuan   dan























atau pengarang.  Hak  tersebut  adalah hak ekonomi  dan hak moral.  Hak
ekonomi adalah yang dimiliki  pencipta atau pengarang untuk menikmati
keuntungan   ekonomi   yang   diperoleh   dari   setiap   eksploitasi   karya
ciptaannya.   Sedangkan   hak   moral   merupakan   hak   untuk   menjaga
integritas  karya   ciptaannya  dari   setiap   intervensi  pihak   lain   yang  dapat
merusak kreativitas pencipta atau pengarang.
Dari   definisi   tersebut,   berarti   segala   bentuk   usaha   dengan
memanfaatkan   hasil   karya   orang   lain   yang   dapat   mendatangkan









didalamnya   melekat   hak   cipta.   Dengan   demikian   maka   perpustakaan
sebenarnya sangat erat hubungannya dengan hak cipta. Bagaimana, tidak
di  dalam berbagai  koleksi  yang dimiliki  perpustakaan melekat hak cipta
yang perlu dihormati dan dijaga oleh perpustakaan. Jika tidak berhati­hati
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atau  memiliki   rambu­rambu   yang   jelas   dalam   pelayanan   perpustakaan
justru perpustakaan dapat menyuburkan praktek pelanggaran hak cipta.(
Heri Abi Burachman Hakim:2011)
Untuk   itu   dalam   melayankan   berbagai   koleksi   yang   dimiliki
perpustakaan,  maka  perpustakaan perlu  berhati­hati   agar   layanan yang
diberikannya   kepada  masyarakat   bukan  merupakan   salah   satu   bentuk
praktek pelanggaran hak cipta. Dan idealnya perpustakaan dapat dijadikan




cipta.  Perpustakaan perlu  memberikan  pembatasan yang   jelas  mengenai
layanan foto kopi sehingga layanan ini tidak dikategorikan sebagai bentuk
pelanggaran hak cipta.  Dalam kegiatan digitalisasi  koleksi,  perpustakaan
juga perlu berhati­hati agar kegiatan yang dilakukan tidak melanggar hak










kopi   yang   disediakan   bagi   pengguna   perpustakaan.   Kegiatan   foto   kopi
untuk   pengadaan   koleksi   perpustakaan   bertujuan   untuk   memenuhi
kepentingan  perpustakaan,   sedangkan   layanan   foto  kopi   bagi   pengguna
perpustakaan bertujuan untuk memudahkan pengguna perpustakaan
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penerbit   atau   buku   tersebut  merupakan  buku  asing.  Buku­buku   asing
harganya sangat mahal sehingga dalam kegiatan pengadaan perpustakaan
cukup membeli  satu eksemplar  buku asing tersebut kemudia  jumlahnya
diperbanyak dengan di foto kopi.
Untuk  kegiatan   layanan  foto  kopi  bagi  pengguna  perpustakaan,   sebagai





Dengan   berbagai   usaha   diatas,  maka   perpustakaan   telah   berpartisipasi
dalam   penegakan   hak   cipta.   Jangan   sampai   karena   alasan  mudahnya
masyarakat   memfoto   kopi   buku  menyebabkan   para   pengarang   enggan
menulis. Hal ini tentu akan berdampak terhadap produktivitas penerbitan
buku­buku   berkualitas   di   perpustakaan   serta   menghambat   usaha
pencerdasan   bangsa.   Usaha   ini   memang   belum   banyak   disadari   oleh




untuk  menghimpun   koleksi   digital   dalam   rangka  menuju   perpustakaan
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digital. Bahkan saat ini koleksi digital dijadikan sebagai parameter apakah
sebuah perpustakaan maju atau tidak.
Pengelola   perpustakaan   mulai   mendownload   berbagai   informasi   dalam
format   digital   yang   tersedia   di   internet.   Selain   itu   juga  mereka  mulai






saat   ini   belum ada  aturan   yang   jelas  mengenai   digitalisasi   koleksi   dan
pelanggaran hak cipta.  Dalam hak cipta  melekat  hak  ekonomi  dan hak
moral, dan proses digitalisasi  dapat melanggar kedua hak tersebut yaitu
apabila   mendatangkan   keuntungan   bagi   perpustakaan  maka   ini   dapat
dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi dan dikatakan melanggar
hak  moral   karena   digitalisasi  mengalih   bentukkan   dari   format   tercetak
kedalam format digital  atau dengan kata  lain merusak  integritas bentuk
karya tersebut.







sehingga   tidak   terjebak   dalam  pelanggaran   hak   cipta.   Strategi   tersebut
antara lain:Perpustakaan dapat mendigitalkan koleksi yang belum memiliki
hak   cipta.  Hak   cipta   diwakili   oleh   lambang  ©   dan   perpustakaan  dapat
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mendigitalkan   koleksi­koleksi   yang   didalamnya   tidak   dilengkapi   dengan
lambang tersebut.
1. Perpustakaan dapat mengirimkan surat kepada pengarang, penerbit atau
pemegang   hak   cipta   suatu   karya   agar   memberikan   izin   kepada
perpustakaan mendigitalkan hasil karyanya.
2.   Perpustakaan   sering   mendapatkan   sumbangan   laporan   penelitian,
makalah atau publikasi lainnya. Perpustakaan dapat menyodorkan surat
perjanjian   yang   berisi   kesediaannya   penyumbang   memberikan   izin
kepada   perpustakaan   untuk   mendigitalkan   hasil   penelitian   atau
makalah   yang   disumbangkan   kepada   perpustakaan.   Di   dalam   surat
perjanjian tersebut juga dimuat pernyataan bahwa perpustakaan akan
ikut melindungi hak cipta dari pengarang bersangkutan.
3.   Perpustakaan   juga   dapat   melengkapi   koleksi   digital   perpustakaan
dengan mencari koleksi digital berlabel “open content” di internet. Open
content   memungkinkan   masyarakat   memanfaatkan   suatu   dokumen
tanpa   perlu   takut   akan   hak   cipta   yang  melekat   didalamnya   karena
penulis atau pemilik hak cipta karya tersebut memberikan kebebasan






file   sehingga   keaslian   file   tersebut   dapat   terjaga.   Bahkan   berbagai
aplikasi   yang  digunakan untuk melakukan konversi  ke  dalam  format
PDF memberikan fasilitas agar file yang telah diconversi ke dalam format
PDF   tidak   dapat   dicetak,   atau   bahkan   di   copy.   Dengan   demikian
orisinalitas   koleksi   dapat   terjaga   dan   potensi   pelanggaran   hak   cipta
dapat diminimalkan.
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Minimalisasi plagiasi
Praktek   plagiasi   di   Indonesia  untuk  memperoleh   gelar  mulai   dari
sarjana sampai professor pernah terjadi. Hal ini terjadi menunjukkan sikap
masyarakat   yang   kurang   menghargai   karya   orang   lain.   Untuk
meminimalkan terjadinya praktek plagiasi, berbagai perpustakaan memiliki
strategi   tersendiri.   Ada   perpustakaan   yang  melakukan  proteksi   berlebih
terhadap   tugas   akhir   sivitas   akademiknya   sehingga   tidak   mengizinkan
pengguna mengakses ruangan tersebut. koleksi tugas akhir diberlakukan








kebijakan   apapun   yang   diterapkan   setidaknya   mengedepankan   azas
manfaat  dari  keberadaan suatu  koleksi.  Perpustakaan  tidak  perlu   takut
koleksi  yang dimiliki  akan dijiplak apabila memiliki  sistem yang mampu
mentedeksi  kegiatan plagiasi sejak dini.  Caranya dengan memiliki sistem
temu kembali informasi yang memungkinkan mengetahui isi keseluruhan
dari   tugas   akhir,   laporan  penelitian   atau   koleksi   perpustakaan   lainnya.





atau   karya   ilmiah   lainnya,  maka   ini  merupakan   suatu   bentuk   control
sosial.   Kontrol   sosial   ini   akan  memaksa   orang   berpikir   dua  kali   untuk
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melakukan   plagiasi   karena   dengan   karena   dari   katalog   online   tersebut
dapat dengan mudah diketahui suatu karya hasil plagiasi atau bukan.
Selain itu perpustakaan juga dapat menyisipkan materi teknik penulisan
dan   hak   cipta   dalam   kegiatan   pendidikan   pemakai   yang   dilaksanakan
perpustakaan.   Terkadang   mahasiswa   tidak   mengetahui   bahwa   karya
tulisannya   termasuk   kedalam  kategori   karya   hasil   plagiat   karena   tidak
mengetahui bagaimana teknik penulisan karya ilmiah yang benar, misalnya
dengan mencantumkan referensi dari setiap kutipan yang digunakan dalam




1. Untuk  memberikan   perlindungan  Hak  Cipta   terhadap   hasil   karya
bangsa   Indonesia,   akhirnya   lahirlah  Undang­undang  No  19   tahun
2002   tentang  Hak Cipta   .  Perlindungan  hukum yang  memberikan
atas   Hak   Cipta   ini   bukan   saja   merupakan   pengakuan   negara
terhadap   karya   cipta   seseorang   pencipta,   tetapi   juga   diharapkan
bahwa perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat
dan  minat   yang   lebih   besar.   Untuk  melahirkan   ciptaan   baru   di
bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Selain itu perlindungan
Hak Cipta   terhadap seluruh ciptaan WNI  tidak hanya diumumkan
didalam negeri. Oleh karena it, maka bagi pencipta sebenarnya tidak
perlu   terlalu   risau bahwa hasil  karyanya  akan dibajak  oleh  orang
lain, karena hasil karyanya dilindung oleh Undang­undang Hak Cipta
baik itu diumumkan didalam negeri maupun diluar negeri .
2. Terhadap   hak   cipta   seseorang   adakalanya   terjadi   pelanggaran
dimana orang  lain  mengakui   itu  adalah merupaka haknya /  hasil
ciptaannya.  Hal  yang demikian  ini  bisa   terjadi  mengingat      UUHC
menganut   stesel   pendaftaran   yang   bersifat   pasif   artinya   tidak
diadakan penelitian apakah yang didaftarkan itu benar atau salah.
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Oleh karena itu dalam hal adanya pelanggaran Hak cipta, diperlukan
adanya   keberanian   dari   pengarang   sebagai   pemegang   hak   cipta   untuk
berperan   serta   dalam   hal   pelanggaran   hak   cipta   yakni   menuntut
sipelanggar   baik   dari   sudut   hokum   pidana   sudah   jelas   pengaturannya
dalam pasal  44  UUHC.  Dari   sudut  hokum perdata  dapat  dipakai  dasar
pasal 1365 KUHPdt yang mengatur tentang perbuatan melanggar hukum
Daftar Pustaka
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